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APLIKASI KENDALI JARAK JAUH

MEMANFAATKAN MOBIL REMOTE CONTROL MAINAN












5.1. Kesimpulan    
	Berdasarkan uraian yang telah penyusun buat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1.	Mobil remote control mainan yang sebelumnya dikendalikan dengan remote control, sekarang dapat dikendalikan dengan komputer dengan memanfaatkan bahasa pemrograman Delphi 7.0 dan alat kendalinya berupa papan keyboard. 
2.	Antarmuka (interface) antara alat dan program adalah parallel printer port.  
3.	Gerak mobil mainan dapat dilihat pada layar monitor atau televisi karena dalam mobil mainan ditambah alat kamera video dan video sender.

5.2.	Saran 
Dalam pembuatan program ini penulis masih merasakan adanya kekurangan, kekurangan tersebut disebabkan terbatasnya kemampuan penulis sendiri dalam pemrograman sehingga belum dapat menghasilkan sebuah aplikasi yang sempurna.
Dengan memperhatikan beberapa kekurangan yang ada, maka untuk pengembangan selanjutnya dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:
1.	Aplikasi progam perlu dikembangkan lagi dengan penambahan jarak kendali dan penguatan sinyal audio video
2.	Perlu dikembangkan penggabungan tampilan TV pada form aplikasi dengan menggunakan komponen pada program Delphi 
3.	Perlu dikembangkan sebuah aplikasi untuk mengendalikan mobil remote control mainan secara otomatis tanpa menggunakan komputer.
Saran dan kritik yang membangun tetap diharapkan dari para pembaca untuk pengembangan aplikasi ini atau aplikasi lain yang  akan atau belum direncanakan oleh penulis. 
Harapan penulis dengan terselesaikannya tugas akhir ini semoga dapat membuka dan menambah wawasan para pembaca dan penulis khususnya dalam mendalami bahasa pemrograman.
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